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 داروهو ی مرو ر و دو درد ای فس و ی اسو    ف   و  یدسو  داروی موفرن ک  و  ا  : مقدمهه
 ،سورا ن حو ،د درد برای ب م ران ب و ری، دردهو ی    وز ا   را عنفانب  ه ی ای فئ  ی(،  ر  ه
ل در د اسه  ،  س  یه سرن  ل  ،  مردرد   س ، درده ی   س  رنال س مع ه، د سرن  در  سنگ
مفرن ک ب  نرمفل  .رودزمداروی  مکز ب  همراه داروه ی ب هف ز ب    ر  عنفانب  ومزمک  یه اسه ل
اسو  و  و ن ملکوفپز یو س نز معو دل  40تو   30و درص  یروتئ ک ب سن سنگ  3NO19H17C  م  سز 
g/mol 34/285 رن ک  و    دهو  ز موف یه ورقو یس ب  س خ . دو  درم  ز ی س نز دارد و همچن ک
  مل و م  ق م   س ن را ب  همراه ا حالل سرسع و   ادس  ی یاس ف ده تفانزمر  ب سفپف ت محلفل د
 خ ه ف ا  اسک مط پع  تع  ک نرمفالس فن من سو  هو سو دارو ب   رس ن خفن را ا  ظ ر دا  .
   م سش و ا ج م  زسکف  م  سزنبررسز خصفص  ت  مفرن ک سفپف ت و  رم لزم 5 زده  ن لم      
 .ب   زمر روی  ن ی س اری ب
در    ا   و  افرب دارو هم  مقطر حل   ه و در  بس سزر اول یل مر و یالس ز یمرحل در  :هاروش
 صل داروسز ح محلفل ب هم، محلفل یل مری و تر   اسک دو بع  ا . ب  صفرت   مل حل  ردس   ب
امو  در اد. ب  و فد  مو ه ی      داروسز  دن  ن، ورق  یرش  ردن، خشک  ردن و برش       ب 
و  بررسز    ی داروسزورق ،  کنن  ز سطحز، حالپ   pH ی س اری، خصفص  تز م  ن  سکنفاخ ز،
مفرد  UVهف   ب  روش اسپک رون فم ری  24همچن ک ی س اری نر ورده در س  دم ی مر لف ب  م ت 
 بررسز قرار  رن .
در اسوک    ررن و ب تف و  بو  روش   شو ن داد  و  بو نرمفالس فن  ا  به رسک  م هدس ب    سج  نتایج:
دارای  م ر وم لز 02/0 قبفلق بلب  در م  ه ی سکنفاخ ، ق بل   اس  ی و     نرمفالس فن، ورق 
 
 
م هو   6 م  ز  یب  ه در افلی س اری  ش ن داد  .   م سش س مز ب  دس  5/8حز سط pHا عط ف، ب  
 40ه ی  گه اری   ه در  ون ورق  درص  دارو در 94ح اقل  ی س ار بفده وز قبفپق بل افرب  دارو ا 
 مو  ز  درص ی دارو در  ون در ب  ه 90ی س اری ب الی  بر اس سیس . ا    هحفظ   رادس   زدر   
 ی      ده  ز مفرن ک در  ظر  رن .ه ای سک س ل برای ورق تفان عمر قف  م ه ، مز 6
 و ظو هر فاص داروسوزخسفپف ت ب   مرن ک ه ی ده  ز لمنتفا   حق ق تز مزوژه تیراسک  گیری:نتیجه
ای ل بو   ف و ا حوال در مق س   ب  تجفسز خفرا ز .و سرسع را نراهم  ن  قبفلق بلمن س و ی س اری 
 اس .اس    نراهمز  س  ز ب التر 












Introduction: Morphine, an opioid drug (opioid receptor agonist), is used as an  
analgesic for hospitalized patients, with pain from injuries, cancer, kidney stones, severe 
low back pain, severe gastroesophageal reflux disease, and antitussive cough. Severe, 
anti-diarrhea is used in chronic diarrhea and as an adjunct to anesthesia. Morphine has a 
chemical formula of C17H19NO3 and a protein binding percentage of 30 to 40, which has 
a low molecular weight of 285.34 g/mol and a low therapeutic dose. So by making thin 
sheets of water-soluble morphine sulfate, easy use can be expected with fast dissolution 
and complete and direct release of the drug into the bloodstream. The aim of this study 
was to determine the appropriate formulation for making oral film of 5 mg morphine 
sulfate and to study the physicochemical properties and perform a stability test on it. 
Methods: In the beginning, the polymer and plasticizer were dissolved in an 
appropriate solvent (DW) and the drug was also completely dissolved in the distilled 
water. Following mixing the two solutions, transparent solution of polymer and drug 
was obtained. The resultant was spread, dried and cut into thin sheets. The film’s 
properties such as uniformity, stability, pH, solubility and fragility of the drug in the 
formulation was measured and evaluated Also, the stability of the product at three 
different temperatures for 24 weeks was evaluated by UV spectrophotometry. 
Results: The results showed that in accordance to the method used in this formulation, 
laminar, uniform and isolated films, with acceptable thickness of 0.02 mm, flexible, 
with surface pH of 8.5 are obtained. During a 6-month stability test, the formulation 
showed an acceptable stability and at least 94% of drug in films were sustained in the 
oven stable. As a result of this stability test, of over 90 percent of drug remains in the 
formulation and a shelf life of one year can be considered for our formulation of 
morphine sulfate’s oral film. 
Conclusion: The research project could provide oral morphine sulfate films with 
suitable appearance and pharmaceutical properties and acceptable stability and rapid  
dissolution such that a higher bioavailability compared to oral administration is  
expected. 
Keywords: Morphine sulfate, Oral Strip, Fast Dissolving Films. 
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